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Es fropieda* de Den Celesém« éfonsmlt* 
quien perseguirá ante i» Ley ai que.lk 
rcimprimn sin su permise . 
L A GIOCONDA 
A C T O P E I M E R O 
L a escena representa el palacio del celehre: Con-
sejo de los Diez, en Venecia, viéndose la no menos 
célebre iglesia de San Marcos, unida a l edificio, y 
las terribles bocas de los Leones. 
Cuando se levanta el telón, ia escena presenta un 
animado cuadro; toda la masa popular de Venecia 
y algunos señores , presencian y aplauden las ocu-
rrencias d é l a s mascaras que alegremente se divier-
ten, mientras B í r n a b a , apoyado en una columaa, 
teniendo colgada al cuello una guitarra-Jobserva to-
do lo que ocurre, sin inmutarse en lo más mínimo 
por los diferentes ineilentes que observa. 
E l coro del pueblo y marineros expresan su sal ís-
facción por ser regidos por la Repúbl ica de Venecia 
diciendo que mientras ella exista y sea poderosa, 
no ha de faltar al pueblo pan y fiestas en abundan-
cia. 
Siguen su canto, ensalzando 1® a legr ía que p ro -
porciona el contar con pan y fiestas, mientras la 
campana de la h is tór iea iglesia de San Marcos hace 
oir su estridente tañido en señal de júbilo y rego-
cijo poV las fiestas acordadas por el D u x y el Con-
sejo de los Diez, 
B á r n a b a abandona la columna en que ee apoya y 
anuncia á todos, pueblo y señorea, que las regatas 
van á empezar, á cuyo gri to se re t i ran todos en bu-
llicioso tropel. 
A l verles marchar Barnaba, les contempla con 
cierta coamiseracion y señalando á las terribles p r i 
sienes de los Pozos dice que van bailando sobre sus 
tumbas, mientras él se vé obligado á ser espia del 
pueblo, por cuenta del Estado Veneciano, va l i én-
dose para e«oultar su verdadero oficio de la. sooorri 
da guitarra. 
Aparece á pooo Gioconda, guiando á su cie^a ma-
dre, con dirección á la iglesia, cantando este her-
moso numero musical: 
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L A C I E G A . Traduce ion 
Fipflia, che reggi i l t r émulo Hija que guias mi pié 
Pió che al l avel giá piega trémulo.- b-índigo estaceguera 
que por t u mano es conducida, 
Tucanto es para los hombres: 
Yo dirijo á los ángeles mis can* 
(cioaes. 
Bendigo la hora y el destino 
y sonrio m i oscuro camino 
rogando a Dios que tu alma 
lloguo derecha ai cielo 
Beata é questa tenebra 
Che al|a tua man m l lega, 
Tu canti agli UOÍOÍQÍ 
Le tue canzone 
lo canto agli angel í 
Le mié ora^ioni, 
Benedicendo 
L ' ora e i l destín, 
E sorridendo 
Sul mió cammin 
« lo per la tua hell 'anima 
» Prego chinata al suol 
• 'E t u per me coi v iv id i 
» Sguardi contempli i l sol» 
G I O C O N D A Traduceibn 
Viem per securo tramite 
Da me t u sei guidata 
Viem ricomincia i l placido 
Corso la tua giornata 
T ú canti agli angelí 
Le tue orazione 
lo canto agli uomíní 
Le míe canzoni, 
Benedicendo 
L'ora e i l destín, 
E sorridendo 
Sul mió car tmin. 
»' Ed io peí tuo dimane 
• 'A te guadagno i l pane; 
•> Tu col pregar fedel 
» A me guadagni ilciel» 
B A R N A B A . 
CSovr'essa stendere 
La man grifagna: 
Amarla ecogherla 
Nella mia ragua! 
Terr ih i l estasi 
Dell'alma mia! 
Sta ÍQ guardia: 1' agüe 
Farfalla spía!) 
Ven! por seguro camino 
por mi se rás guiada; 
Ven! empieza el plácido 
camino de tu,jornada. , 
Tu cantas á los ángeles 
tus hermosas cauciones: 
yo canto á los hombres 
mi humilde 'eanción 
Bendiciendo, etc. 
Traduecien 
Sobre ella es tenderé 
m i mano atrevida: 
Entre mi fuerza 
Terrible es tá 
el alma mia 
Está en guardia, ahitado 
el terrible espia. 
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Apenas deja G-ioconda á su madre á la puerta del 
templo, se aleja, y en su persecuc ión sale B á r n a b a , 
que comprende va en busca de Enzo, dir igiéndola 
palabras de amor, que ella rechaza desdeñosa . 
, É l espía se promete entonces apoderarse d é l a 
Ciega, para conseguir el amor de su hija Grioconda 
y al efecto, cuando mayor es la animación y el b u -
ll icio producidos por el tr iunfo obtenido por el ven-
cedor de las regatas, B á r n a b a delata a Zuane, á la 
Oiega, diciéndole que es una bruja que emplea ar-
tes y maleficios, logrando que el pueblo se apodere 
de ella y quiere conducirla á la hoguera ó al supl i -
cio. 
Cuando se disponían á esto, entra Grioconda con 
©1 principe Enzo quien pretende salvar á la Ciega, 
siendo arrollado por el pueblo, al que logra calmar, 
a r r eba tándo le su víc t ima, Lanra Adorno y su espo-
so Aívise , uno de los terribles miembros del Conse-
io dé los Diez. 
Tras de esta animada escena s© sucede otra en 
la que aparece Enzo con sus marineros, con in t en -
ción á© salvar a la Oiega, dando lugar á que Laura 
le, reconozca. 
La Ciega al verse l ibre de la terr ible muerte que 
la amenazaba, da las gracias á Laura en estas senti-
das frases: 
Vdcie di ddflna o d'angelo A te questo rosario 
Le mié catene ha. sciolto; Che le preghiere aduna. 
Mi vietan le mié tenebre lo te lo porgo, accettalo. 
B i qiaella«anta i l volto* Te portera fortuna; ' ; 
Puré, da me non parta^i Sulla tuatesta v ig i l i 
Seüsa'ün píétoso don: Lá mía benedizion. 
Traduocibn: - *ibñín m á | ;" 
«Voz de mtljer b de ángel , mis cadenas has ro to ; 
mis tinieblas me impiden ver la cara de esa majer 
santa, mas no quiero se aparte sin un piadoso don.* 
A. t i , dedico este rosario qué une las oraeiones, ten 
lo ofrezco acéptalo , y se rás dichosa. Sobre t u c a -
beza ve l a r á mi bendición.» 
D e s p u é s de esto, Albise, se dirige al espía B a r » 
<aaba y le pide cuenta de la forma en que emplea e l 
tiempo de su servicio, pero él se disculpa diciend® 
^ue con aquel recurso aspiraba á obtener una pis ta 
interesante para el Estado de Venecia. 
Laura se despide después de ofrecer un bolsillo 
i , Gioconda, la que pregunta su nombre; Laura sei 
lo dice y Enzo entonces la reconoce quedando m u y 
pensativo. 
B á r n a b a observa todo lo ocurrido y se acerca a 
Enzo á quien consigue engaña r con falsas manifes-
taciones de carino hacia CHooonda y Laura, hasta 
que descubriendo su jubón, ensena las iniciales! 
«n é l dibujadas (O. X . j que acreditan su cualidad dm 
©»pia del Consejo de los Diez. 
Para conseguir la pérd ida dé Buzo, B á r n a b a eonj* 
sigue que un funcionario del Gonsejo —Isepo-r-e»» 
«r iba una denuncia á Alvise , dándole cuenta de lo» 
amores de su esposa Laura con el marino Buzo. 
Una mascarada que entra cantando y bailando^ 
encuentra á B á r n a b a frente á la boca de los Leones 
para depositar su denanoia y canta a legreráen te el; 
siguiente coro: 
V i v a i l Doge e la RepubMicai Chiome al sel! zendali al vento 
La baldoria e i l carnevale! Fate un chiasso da dempni 
Baccanale: Baccanale! Colle palme e coi talloni! 
Gaia t ur! a pof olana. Tuom el pórtico dncale 
Bn\ córrete al torneamentoi Sovra i l pazzo baccanalei 
Su: danzate la Furlanai 
Traducc ión : 
«¡Yiva el D u x y la Repúbl ica , la alegría y el Car-
naval! ¡Bafcanal! ¡Alegre pueblo, corred al torneo 
Bai lad la P w Z a w a / ¿ Q u é dejas al sol? ¡Oendeles ai 
Tiento! ¡Haced ruido endiablado con las palmas y los 
"pies!¡Truene el pórt ico ducalsobre la loca bacanal!» 
E l primer acto termina con una sentida escena 
tle Gioconda y su madre, consolando é s t a á su hija 
tle la t raición de que cree ser objeto por v i r t u d de 
las a r t i m a ñ a s del espía. 
A C T O SEGUNDO. 
L a eseena representa una p l aya donde H ve a n -
gelado ellergantifirH.eea.te. 
Los marineros del be rgan t ín aparecen en las t o l ~ 
.dillás ocupados en sus faenas, mientras otros e s t á n 
« o n el tornavoz en la mano, como esperando a lgu& 
gavis©, cantando una bonita barcarola-
B á r n a b a se acerca con Isepo á la embarcación^, 
j lngiéndose un pescador que va en busca de una 
copiosa pesca por ser el siguiente dia, de ayuno. 
Los marineros del «Hécate» creen lo que el e sp ía 
les dice y és te , después de despedir á Isepo para 
que disponga á su gente con objeto de preparar la 
sorpresa, canta también una hermosa barcarola. 
B á r n a b a se retira cuando entra Erzo seguido de 
varios marineros anunciando á todos que esta p r ó -
ximo el momento de zarpar, y queda solo cantando 
una sentimental romanza en la que expresa su de-
seo que llegue del mar el bien amado que espera. 
Llega un barco con Laura que se arroja en los 
brazos de Enzo y entonces B á r n a b a se aleja desean-
do á los amantes, con frases burlonas, buena for-
tuna. 
Laura reconoce la voz del espía Bárnaba , y pide 
á Enzo que se ?leje pronto de aquel peligroso lugar 
pero Enz® la tranquiliza, a la vez que la expresa la 
felicidad que esperimenta al tenerla á su lado. 
Laura , expresa igual contento, pero insiste en re-
comendar á, Enzo que no deje un momento de ejer-
•eer la m á s escrupulosa vigilancia á fin de no ser sor 
prendidos por el infame esbirro. 
Promete hacerlo así Enzo y ¡para tranquil izarla 
mas, la asegura que muy pronto d a r á las convenían 
t é s ó rdenes para abandonai• 1» peligrosa y taimada 
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Tranquila ya la enamorada parej a canta el signiea 
t e dúo: ^Iféfet*1! la 'mhéfy im'b-h (Wmu. a 
Laggiú üelle nebbíe remoto, La lana diseeQde, discende 
Laggiú nelle tsnebre igaofce Riciata di róride bende, 
•Stail se¿?no del nostro canain. Siccoine unasp^sa all 'altar. 
Neronde, Dell 'ombre,üei veati Ea^coade-laspe ita parvenza 
Fidenti, ridenti, fuggenti Nell'onde;-con lenta-cadenza 
Gittiamo la vita'e i i destín. La luna e dlscesa nel m a n 
Tradüeoibt í : 
«Alia abajo, entre nieblas remo fcas, entre nieblas 
desconocidas, e s t á indicado nuestro camino. E n las 
olas, en las sombras, en los vientos, huyendo con fe 
y alegr ía , lanzamos nuestra yida y nuestro des t inó-
L a luna desciende cubierta de h ú m e d o s velos, c o -
mo una esposa al altar. Oon lenta candencia la l u -
na desciende en el mar» . 
Enzo se despide de Laura, dioiéndola va á dar 
¡gus ordenes al piloto para preparar la fuga y al que 
¿ a r s e sola Laura aparece Gioconda que sale de l e -
í an t e de la proa, donde hab ía estado oculta; Laura 
repara en ella y aterrada la pregunta qú iéa es: l a 
cantante le contesta que es una r i v a l suya pues 
ama al hombre con quien ella se dispone á hu i r y 
entonces Laura recordando su condición de mujer 
enamorada y noble, désáfia á Grioco nda á que le r o -
be el objeto de su amor. 
Griooonda eutonces la dice que e s t á perdida p o r -
que en el barco que desde a l l i se v é e s t á su marido 
el cual ha de tomar una cruel venganza d« su t r a i - " 
oiba: 
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Entonces Laura, asustada, implora el auxil io da 
Oiooonda sacando de su pecho el rosario que en. 
prueba de agradeoimieuto la había entregado la p o -
fere ciega, madre de Q-ioconda. 
Bata la dice entonces que aquel Bosario la sabrá 
la vida, y para atestiguar su palabra la entrega una 
careta ofreciéndola la barca donde ella h a b í a v e n i -
do. Laura conmovida ante tan nuble proceder la pre 
gunta por su nombre, dándose ella á conocer. 
Bárnaá5a presencia la huida de Laura]y maldicesu 
mala suerte; mientras llega Enzo preguntando por 
«u amada. 
Gioconda, pronuncia su nombre y dice á Enzo 
que espera en vano los besos malditos de una adul -
tera, añadiendo que mientras la ©tra huye por t e -
mor á la muerte, ella se queda all i al lado del hom-
bre á quien entrego su amor. 
Enzo no cree en las apasionadas frases de G i o -
conda y quiere rechazarla, pero la joven cantatr iz 
le anuncia que un traidor le habia delatado al Gon« 
sejo de los Diez y que iban á perseguirlo 
Suenan entonces algunos cañonazos y Enzo, a n -
tes de verse acosado, quema su nave, lanzando la 
terr ible frase: 
¡Sálvese el que pueda! 
A s i termina el segundo aoto. 
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A Ó T O TERCERO. 
Casa de Alvise. 
^Bste entra en escena diciendo que Laura deb@ 
mor i r por haber deshonrado su nombre y en ©stoi 
entra su esposa á quien llama la ateneibn acerca de 
su palidez, terminando por decirla que se disponga 
á morir per la t ra ic ión eometidai inv i t ándo la á que 
se envenene eon la droga que la ofrece, á la vez 
que la ensena su t á lamo mortuorio. 
Oyese en aquel momento una serenata y el u l -
trajado marido dice: 
Ten, va serenata, ITcanto é la vita, 
Per l 'aura serena, Di sogni si pasee 
Ten va, cantilena, A i sogní c'inVita 
Per l'onda incantata Dei sogni rinasce, 
Udite le blanda D'un'anima ignota 
Ganzorli vagar, E Tecofedel, 
I I remo ci scande L'estrema suanota 
Gli accordi stil toar. '• Si perde nel ciel. 
Traduoeilm: 
« Y a serenata por aura serena, va Cantilena por 
ola encantada. Oid las suaves canciones vagar; el 
remo señala el compás en el mar i» 
Alv i se se ret ira, entrando seguidamente Giocen-
da que arranca á Laura el veneno y la entrega o t ro 
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que solo contiene un narcót ico , dioiendola que todo 
lo hace por la memoria de su madre, y que ella se 
encarga de a r r e g l a lo demás-
Cambia la escena y aparece la cámara de fiestas» 
explendidamente preparada en la- que. se encuen-
t ran las damas y caballeros y un numeroso grapo 
de másca ras , apareciendo entro ellas unas que r e -
presentan las cuatro Estaciones y otras las horas 
del dia. 
Barnaba entra con la pobre ciega que solo le s i -
gue á v iva fuerza, pretendiendo otra vez hacerla 
pasar por bruja 
Bnzo que ha oido lo que ocur r ía á su amada s© 
presenta en el palacio de Alvise, dándose á conoce^ 
de és te . iqnien descorriendo la cortina de la c á m a r a 
contigua le presenta el cadáve r de Laura, 
Gioconda entonces, induce á Barnaba á que s a l v é 
á Laura, ofreciéndole en cambio corresponder al ca 
r iño que por ella siente el esbirro. Este ofrece ser^. 
v i r l a y termina el tercer acto. 
•&4r 
A C T O C U A R T O . 
JEl a t r io de un palacio en la sala de GurudeGa: 
Gioconda aparece pensativa, seguida de dos Kom-
tores que conducen on "brazos á Laura á la que co-
locan sobre una cama. 
* L a infeliz cantatriz se dispone á beber el veneno 
destinado á Laura, que eila tan generosamente ha. 
bia sustituido por un inofensivo narcót ico , euand© 
se presenta E zo. 
Este pregunta a Gioconda que es lo que desea y 
ella le contesta que ún icamente darle la l ibertad y 
el amor, para lo cual ofrece darse la muerte, des-
p u é s de anunciarle que Laura es tá v iva . 
Laura llama en aquel momtnto a Enzo, d ic iéndo-
le que Gioconda le habia salvado la vida, oyéndose 
entonces la hermosa serenata del tercer acto. 
Enzo y Laura ee arrodillan a los pies de Giocoa. 
da, expresándo le su grat i tud. 
Gioconda abraza á Laura, indicándola la convenien 
cia de su marcha y al cuntemplar el Rosario que He. 
va en el cuello, reconociendo el que por gra t i tud 
la había dado su madre, les recuerda la profeeiapor 
ella hecha. 
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Enzo y Laura cantan: 
Sulle tue mani 1.anima Ricorderem lavi t t ima 
Tutta stempriamo in piante, Del sacrificio santo 
No.mai su queste lagrime Ti benedican gli angelí 
Non scenderá l oblio, Addió.. . Gioconda... Aüdlo.-
Traduccibn: 
Sobra tus manos nuestro eorazbn se deshace en 
llanto. Jamas olvidaremos la vict ima de tan gran 
sacrificio, Lo^ ángeles te bendigan: adiós, Giocon-
da, adiós». v 
B á r n a b a se presenta entonces y comprendiendo 
lo ocurrido recrimina á Gioconda por no haber Cum 
plido su promesa de corresponder á su amor, á cam 
bio de la vida de Laura. 
Gioconda le dice que es tá dispuesto a cumplir su 
pacto, pero antes quiere adornarse; Clávase el p u -
ñ a l en el pecho y cae antes de ser v u tima del h o -
r r ib le espía. Este desesperado y sediento de ven -
ganza, se acerca al cadáver de Gioconda y ia dice 
que el dia anterior había ahogado á su madre. 
L a potre y generosa Gioconda, tib pudo oir tan. 
horrible confesión. 
F I N D E L A O P E E A . 
16 
Sidos tintas, con talonario, que sirven para todos 
los sorteos. Se remiten á provincias desde 500 
ejemplares en adelante, á 4 pesetas millar, y en l i -
bretas de 50 y 100 hojas á á'SO pesetas, siendo de 
cuenta de esta casa el franqueo. A l pedido acompa-
ña rán su importe. 
Puede servirse t ambién una tirada especial para 
©1 sorteo de Noche-buena, que llevan fecha y año , 
á falta solo del numero y firma del depositario. 
Los pedidos á Oelestino G-onzalez, P i y Margal!, 
55, principal, Yalladolid. 
Se admiteíi anuncios y reclamos, paria, 
todos los argamentos, á precios convenció-
nales en el kiosco de Oelestino Q-on^áfle^ 
Plaza Mayorj Valladoli^. 
N U E V O D I C C I O N A R I O 
En el kiosco de Celestino Gronzález, Plaza Mayor, 
Valladolid se vende y se admiten suscripciones al 
nuevo «Diccionario popular enciclopédico de la len-
gua española» que con tanta aceptación del publico 
s© publica en Madrid bajo la acertada dirección de 
D . J e s ú s Lozano Diuna. 
Es el más completo y detallado de todos los hasta 
ahora publicados, y su precio es sumamente m ó d i -
co; cada cuaderno de 16 páginas cuesta 30 cén t imos 
de peseta. 
E s t a casa ha confeccionado en tornos de 25 ejena-
plares, todos los argumentos que .hasta ahora,se ka» 
publicado. Se mancha/ c; cüláres y condiciones á 
quien las pida. 
Agua, azucarillos j agte. 
Alegría de la Huet-ta 
Arrastraos | Adriana Ángot. 
Auillci de Hierro | Añüac.or. 
Alojaílcá'i Azotea 
Abanicos y Panderetas ó á 
Sevilla ea el i3otijo 
Agua Mansa 
Barquillero l Buena Sombra 
Batalla de Tetuan 
Balada de la luz I Bruja 
Borrachos] Buenasfuriras 
Bravias | Balido de zulú 
BarberíUode Lavapies 
Barbero de be vil la 
Buena-ventura | Barcarola. 
Beso de Judas—Bateo 





Cabo Primero | Campanadas 
Cocineros=Ca bo Baqueta 
Cuerno de ü r o = C r u z B i a n c a 
Cura del Eegimiento 
Caramelo. = Coi t'.jera. 
C u-ro Vargas. I CJ: vel Rojo. 
Cyrano de Berj'.erac 
Campanone | covadonga 
Cursi -Camarones 
Ciudano s imón 1 Celosa 
Cara de IVÍOS 
Correo Inte "iór 
Cauote u.e paseo 1 Coco 
Campana ÍViiiagrosa 
Cóoígo enal 
C l i a v 1 c kiUitade Nájeca 
Churro l í r vi.s 
Chico de la ¿era 
Chispita ó el Barrio de MIIM 
Dúo de la Africana 
Don Juan Tenorio 
jóoh Gonzalo de ÜUoa 
Detrás de iTelón 
Diamantes de la Coroasi 
Dolores t Dinamita . 
Doloret es 1 Diligencia 
Debut de la Mmirez 
.tís.3aio i Estreno 
Eiectra 1 El Tío Juaa 
íüstuüiantes 
Foseñan^a Libre 
Elü i ivar . ! ElVeteraso 
El Puñao de Rosas 
Fiesta üe San Antón 
Feria de Sevilla 
Fonógrafo Ambulaate 
Fondo del Baúl l Fignria6s. 
Fotografías Animadas. 
Gigante s y Cat ezudos. 
Guardia Amarilla 
Gallito dei puéblo, 
Guitarrico. | Gobernadora 
Gaitero 1 Golfpmía 
Ua/pacbo Andaluz 
G muásío Mod elo 
(i enero Infimo 
Grandes .Cor:3san8S 
Húsar 1 Hijos del Batal lén 
In tan táueas 
Jugar con ftiego | Jurameato 
Juau José 
Jo;:é Martin el Tamborilero 
Juicio oral j Jilgero Chico 
L 'AS üal Cigarral, 
ui Venta de Don Quijote 
Luna ue miel.—Luz \ erd« 
Lo-o Dios. I La Divisá. 
^geri ta d e s a s ó o s . 
La torre del Oro 
La trapera. | Lohengrin. 
La Ma zorca Roja. 
Lola Moni ?s. I La Boda. 
Los Granujas. 
Los Charros | Las Parrandas 
La Corría de Toros 
Maestro de Obras. I 
Mujeres. I Mari-Juana. 
Marusiña. | Mi niño. 
María de los Angeles. 
Marsellesa. | Mujer y Reina 
Mari g y ares. 
Molinero de Subiza 
Maria del Carmen. 
Marina, i Mascota. 
Mangas Verdes 
Marquesito. 
Monigotes del Chico. 
Milaerro dé la Virgen. 
Manía Zamorana 
Mallorquína 
Maya. | Macarena. 
Niños Llorones. 
Ni«ta de su abuelo. 
Padriho del Nene 
Preciosiha. 
Presupuestos do .Villapierde 
Pepe Gallardo 
Plantas y Flores 
P«pa la Frescachoim 
Perla de Oriente 
Pillo de Playa 
Patio | Piquito de Oro 
.oivor i l la 
gunrer de la Pepa 
Rp.voltosa i Rey que rabió 
Reloj de Lucerna, 
Reina y la Come/Hanta 
Panto de la ísidra 
Señora Capitana 
f vmor Joaq'iin 
Saito del Pasiego 
Sobrinos del Capitán Grant 
• Soleá | Sandias y Melones 
Sombrero de Plumas 
San Juan de Luz 
Traje de Luces | Tía Cirila 
Tempestad | Temprauica 
Trabuco 
Tonta de Capirote 
Tío de Alcalá I Tr ibu? Ivaje 
Tremenda, i Timplaos 
Tembor de Graoaderos 
Tirador de Paloneas 
U l t m o Caulo 
Verbena de la Paloma 
V'e feit 11 Velorio 
V.isje de 7n î.rLC-3ión 
Vuelta al Mundo 
Vp.oecú las 
Viva Cói-doba. 
Zapati as y otros 
G A L E R I A D E A R G U M E N T O S 
ms de 200 argurnentos diferentes de Zarzuelas, 
Dramas y Comedias, de 16 páginas y cubierta, con 
el retrato del autor, á 10 c é n ú m o s uno, ^ sirv 
provincias a precios muy económicos. 
Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayor, 
Kiosco.—Valladolid. 
' JSota. Se manda el catálogo con las condiciones 
k quien lo pida, y se sirven colecciones de todos 
los argumentos que tiene esta Galería. 
VÁLLADOUO^ SAENZ 
